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1 L’entreprise  était  périlleuse :  tenter  d’éditer  un  ouvrage  cernant  l’œuvre  de  Jerzy
Skolimowski. Le cinéaste aux multiples facettes est ici présenté à travers des entretiens,
des témoignages et des essais critiques. Une construction en quatre périodes (« Pologne
/  Les  premiers  films »,  p. 21-99 ;  « L’Exil »,  p. 103-181 ;  « La  Peinture »,  p. 185-203 ;
« Retour  en  Pologne »,  p. 207-246)  permet  d’éclairer  la  lecture  et  crée  un  ouvrage
homogène malgré l’hétéroclisme des textes.
2 L’ensemble  est  parfois  inégal,  mais  néanmoins  passionnant  grâce  à  ses  multiples
entrées. Des analyses d’œuvres décryptent ses longs métrages, apportant des points de
vue multiples et  souvent pertinents en ce qui  concerne les liens entre les arts.  Ces
regards  critiques  font  écho  à  des  textes  plus  généraux  et  transversaux  abordant
l’œuvre globale de l’artiste. Ces approches croisées constituent l’intérêt majeur de la
publication qui  fera  sans nul  doute  référence dans la  bibliographie  de  l’artiste.  Les
illustrations  quant  à  elles  soutiennent  les  propos  défendus,  notamment  les  huit
reproductions de toiles marquant habilement le parallèle entre le travail du cinéaste et
du peintre (Jean Durançon,  « Des Songes qui  vous hantent :  huit  peintures de Jerzy
Skolimowski », p. 188-203). Le livre met ainsi en lumière la richesse de la production du
poète,  réalisateur,  peintre  et  acteur.  On  y  découvre  un  créateur  en  constant
mouvement, que ce soit du point du vue de ses pérégrinations géographiques, de sa
fortune critique ou de ses choix artistiques.
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